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　「宗像市を震源とする M7.3（震度 6 強）の地震が発生」を想定したシナリオに基づき、学長をはじめと











　トライアル訓練の結果から、Office と Google フォームを活用したクラウド型安否確認ツールにより、本
学の課題に対応する安否確認システムであることを確認した。
４．教職員への教育とマニュアルの改定
　平成 29 年 8 月の災害訓練で得た課題から、教職員対象に「災害発生時における基本的知識 -CSCATTT
と BCP（事業継続計画）の習得を目的とした研修を危機管理委員会および FD/SD の共催として実施した。




１．2017 年 6 月：第 21 回 日本救急医学会九州地方会
 「地域と連携して大学が取り組む災害支援の構築について：基礎調査」
２．2nd World congress on nursing and nurse education. 2017.
 「Construction of disaster relief collaborating with local community in our college. 」
３．2018 年 10 月：第 20 回 日本救急看護学会
 「Office と Google フォームを活用したクラウド型安否確認ツールの構築 - トライアル訓練の成果と課題 -」
